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ن بشكل خاص يلنسبة للفلسطينيتأتي أهمية الدراسة أنها اهتمت بقضيه مركزية وحساسة با 
ضح وجلي اإلعتداءات المستمرة والمتكررة على اوأظهرت بشكل و ،بشكل عام نالمسلميووالعرب 
لحملة  م7691تعرضت مدينة القدس منذ إحتاللها عام  فقد .البلدة القديمة في القدس والمسجد األقصى
 ،كافة الوسائل المتاحةغايتها لتحقيق  سلطات االحتالل المكان والزمان، واستخدمتوتهويد للتاريخ 
إلى تغيير التاريخ الحضاري للقدس كونها تضم في أحضانها التراث  يا  سع المادية والمعنوية
 التراثو (زمن البطريريك صفرونيس الدمشقي)ربي عالعمراني اليبوسي العربي والمسيحي ال
 .(باسي واأليوبي والمملوكي والعثمانياألموي والعالراشدي ومنذ الفتح اإلسالمي )اإلسالمي  العربي
اإلعتداءات المستمرة من قبل سلطات اإلحتالل والعصابات اإلستيطانية على  هر وتوضحظتأنها و
  .منطقة رباط الكرد ومحيطه ومن ضمنهاالمسجد األقصى 
العربية سلطات االحتالل منذ احتاللها للمدنية المقدسة بالعمل على السيطرة على األحياء  لذا أقدمت
 حيث تمثلت أهم الوسائل التي استخدمتها بالتالي: في المدنية بشتى الطرق والوسائل
 هامعالم تزالأمنها و هاالعربية وطرد سكان األحياءالسيطرة الكاملة على بعض عمدت إلى  أوالً:
 على حارة المغاربه وهدمت األبنية والمساجد سيطرت المثالفعلى سبيل العربية واإلسالمية، 
في الجهة ة عامة تستخدم لصالة اليهود حوحولتها إلى سا منهاوالزوايا فيها وطردت السكان 
رت احياء الشرف والسلسلة والميدان والسعديه دحائط البراق )المبكى(، كما صاالمقابلة ل
بيوت الواستولت على العقارات العربية داخل القدس القديمة وهدمت  ،(م9006الرفاعي،)
ات الوطنية والحقت الشخصيات الوطنية وطردت اآلف المقدسيين من وأغلقت المؤسس
ية وأقامت كنيس الخراب دة عليهم وأقامت الحدائق التلموضوفرضت الضرائب الباه ،القدس
)في النصف الثاني ، وقد اعلنت مؤخرا  م9070بالقرب من المسجد األقصى منتصف عام 
المستوطنين بين العرب و جد األقصى ماعلى أنها ستقوم بتقسيم ساحات المس( م9079عام 
اليهود للصالة فيه، بحيث يسمح هذا القرار لليهود الصالة في أيام محددة في المسجد األقصى 
 . سابقا   كما حدث في الحرم اإلبراهيمي في الخليل
سلطات االحتالل باجراء الحفريات تحت المسجد األقصى وأسواره من جميع الجهات  عمدت  ثانياً:
احتاللها للقدس الشرقية، والزالت الحفريات مستمرة حتى يومنا هذا، وقد نتج عن هذه  منذ
الحفريات حدوث تصدعات وشروخ بدأت تظهر على المباني التي حفرت أسفل منها 
الجوهرية نتيجة  المدرسة جدرانوه ناؤاألنفاق، فقد هبطت أرضية رباط الكرد وتصدع ب
حفرت كما أركان المدرسة وسقط أحد أقواسها.  الحفريات، كما هبطت أرضية ركن من
ال معظم المباني واآلثار العربية واالسالمية في المدينة فعلى سبيل المثال  اإلنفاق أسفل
ألقصى والمتحف اإلسالمي والمئذنه الفخرية المسجد اشملت باالضافة لمبنى الحصر 
وباب السلسله وباب المطهرة المالصقه له وعمارة المحكمة الشرعية القديمة وأبواب الحرم 
وباب القطانين، وباب الحديد وباب عالء الدين ومئذنة قاتيباي األثرية وسوق القطانين وعدد 
 (.د.تمن المدارس األثرية وأسفل جامع عمر وعمارة المكتبة الخالديه. )البيطار، 
إنشائها العمل  من ت اإلستيطانية التي كان الهدفعملت سلطات االحتالل على دعم الحركا :ثالثاً 
عن طريق استفزازهم والتحرش بهم ن والسيطرة على ممتلكاتهم يعلى طرد السكان الفلسطيني
، وقد القديمة بدعم كامل من الجنود الذين يحرسونهم في ذهابهم وإيابهم في حارات القدس
األقصى واإلستيالء على العقارات وطرد المسجد تمثلت هذه اإلستفزازات بدخول ساحات 
منها على سبيل  ،لتحقيق هذه الغاية االستيطانيةسكانها منها وقد نشطت عشرات الجمعيات 
بيت المقدس وجمعية الكوهانيم وجمعية معهد أبحاث الهيكل وجمعية  يرتال جمعية عطثالم
كوالل غوليستار وجمعية الحركة التحضيرية للهيكل وحركة أبناء جبل الهيكل وحركة 
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من لنا ظهر يحيث  ،على األقصى االستيالءري تسيون وحركة العشمونائيم وحركة سيو
ن هدفها العمل على هدم المسجد األقصى وبناء الهيكل مكانه. أأسماء هذه الجمعيات 
)النصف الثاني وقد ارتفع صوت هذه الجمعيات عاليا  في األيام األخيرة  .(م9006الرفاعي، )
ت هنا وهناك تنادي بالسماح لليهود عندما بدأنا نسمع بعض التصريحا( م9079من عام 
 .في أيام محددة المسجد األقصىساحات بالصالة في 
والدور الذي لعبته ركزت هذه الدراسة على إظهار اإلعتداءات اإلسرائيلية على منطقة رباط الكرد 
 تحويلمحاولتها للسيطرة على المنطقة وطرد الفلسطينين و ،لقدسل هاسلطات االحتالل منذ احتالل
 ."مبكى صغير"إلى  لرباطا
على بعض  معتمدة اعتمدت هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي إلظهار هذه اإلعتداءات
كتب عن الرباط من قبل مختصين وبعض المقاالت التي كتبت عن الرباط بخصوص اإلعتداءات ما 
ية مع ساكني حوش الشخص المقابالت بعض، كما أجرى الباحث من قبل بعض الخبراءاألخيرة 
)الذي يضم رباط الكرد والمدرسة الجوهرية وتسكنها في الوقت الحالي عدة عائالت( الشهابي 
 الباحث زار، وقد وتصريحات عدد من الذين يعيشون في المكان ويطلعون على هذه اإلعتداءات
 .المكان لالطالع على هذه اإلعتداءات عن كثب
لسيطرة على اولتهم ايات الصهيونية والمستوطنين في محعلى دور الجمع حديثهاركزت الدراسة 
المالصق للحرم الرباط الدؤوب على طرد سكان حوش الشهابي وتحويل حائط  رباط الكرد وعملهم
حتى مر أسفل الرباط ت أحد األنفاق التي على إلى حائط مبكى صغير وفتح بوابة من داخل الرباط
  األنفاق.  المسجد األقصى عبر هذهإلى ساحات  الدخولمن  ونالمستوطن يتمكن
 ــد:يتمه
فكرة إنشاء المدارس الدينية في العهد المملوكي، فقد عمل المماليك على بناء وتعمير وصلت ذروة 
المدارس واألربطة والزوايا في الجهتين الغربية والشمالية ألروقة المسجد األقصى. حيث دلت 
القادة بأن يدفنوا بعد وفاتهم  صيةما يؤكد حبهم للقدس تواألبنية على حب المماليك وتعلقهم بالقدس، 
تبين لنا ذلك عندما نجد أن معظم القادة المماليك حيث  . في المباني التي قاموا بتعميرها وإنشائها
 سمائهم. ألت دفنوا في المباني التي نسب
ور الحضاري لتطمن مظاهر اتشكل مظهرا  ل ،اهتم المماليك ببناء األربطة خالل فترة حكمهم
حيث تم بناء األربطة السبعة المحيطة بالمسجد األقصى خالل فترة حكمهم  ،والعمراني والديني
في عهد السلطان سليمان  م7450ه في العهد العثماني عام ؤباستثناء رباط بايرام جاويش الذي تم بنا
 (م9070القانوني. )منارات، 
"ومالزمة ثغور  تسمية المباني من كلمة المرابطةجاءت كلمة الرباط التي إستخدمها المماليك في 
، م7690، فالثغر في اللغة هو الفرجة في الجبل )مجمع اللغة العربية، واإلقامة في الثغور العدو"
: إشتد قلبه فلم يفر عند الفزع، )مجمع اللغة ( والرباط في اللغة جاء من ربط )الجأشة( رباطه95ص
المرابطة تعني القوة وعدم الفزع من العدو، في حين الثغور  وبالتالي ،(م7690، 949العربية، ص
أي  ،تعني المنافذ إلى العدو من الحدود أو منافذ الوطن التي يسهل على العدو وصولها دون عناء
 .األراضي المتاخمة ألرض العدو )األراضي الحدودية(
إلسالم هو الشخص الذي يقيم والمرابط في ا اء،الثغور هي األماكن التي يخاف على أهلها من األعدف
 وقد وردت كلمة الرباط بهذا المعني في قوله تعالى:  ،للدفاع عن وطنه ودينه الثغورفي 
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 (022اآلية آل عمران، سورة )" يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون"
رضى هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه  أما في الحديث النبوي فقد روى البخاري عن سهل بن سعد
وروى مسلم في  ،(م7664)العيد، ...(ما عليهاوسلم قال: )رباط يوم في سبيل هللا خير من الدنيا و
الفارسي رضى هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )رباط يوم وليله حديث آخر عن سلمان 
وقد جاءت كلمة الرباط التي تم استخدامها من ( م7699)العسقالني،  خير من صيام شهر وقيامه...(
 قبل المماليك لهذه المباني من كلمة المرابطة واإلقامة في الثغور. 
الحصون العسكرية التي كان يعيش فيها المجاهدون  بمثابة كانتالرباطات  الرباط أوف
ة، ثالثة منها في في المناطق المحاذية للمسجد األقصى سبعة أربط (. حيث أنشئت7661)الشرباتي،
الهجري في القرن التاسع  الخامسوالهجري في القرن الثامن  الرابعو الهجري القرن السابع
. وقد كان ترتيب هذه األربطة ء السابعالم يعرف تاريخ إنشو ،الهجري في القرن العاشر السادسو
اط برو كردرباط الورباط المنصوري وعلى النحو التالي: رباط البصير  ئهاحسب تاريخ بنا
 الثالث  رباط الكرد ترتيبوقد كان تاريخ  رباط الحمويورباط بايرام ورباط الزمني والمارديني 
السلطان  دم في عه7965هـ الموافق 965عام ؤه تم بنا حيث (.596-574، ص7697)العسلي، 
كرد  المقر السيفيهذا االسم إلرتباطه باسم مؤسسه بويعود تسمية الرباط  ،الناصر بن قالوون
الناصر أحد كبار قادة المماليك في عهد السلطان (. 97ص. 7666ي، ملعصاحب الديار المصرية )ال
الذي تقلب في عدة مناصب ووظائف حكومية كان أهمها نيابة طرابلس قبل أن محمد بن قالوون 
 (797، ص9070م )منارات 7500هـ الموافق  966يقتل في معركة مع التتار سنة 
رباط الكرد من وكان  ته،بمحاذاالمماليك مباني خاصة للقادة والعلماء  بنى األقصى المسجدوألهمية 
باإلضافة إلى كونه حصنا  عسكريا ، إال  طالمسجد األقصى، حيث كان الرباطا  بابأهمها وأكثرها ارت
جد افدين إلى المسووالزوار ال مركزا  اجتماعيا  يستخدم إليواء الفقراء والحجاجأنه أصبح الحقا  
  .(9077)ياسين، إلجتماع العلماء  نا  مكاأصبح و، األقصى
 
 : رباط الكرد وحوش الشهابيبتعريف 
الطابق األول يعتبر البناء األصلي لرباط ، ثالثة طوابقمن مبنى مكون من  حوش الشهابي تكوني
بنى  . وقد(م9077)أبو غزاله،  مجموعة غرفالذي بناه المقر السيفي كرد حيث يتكون من الكرد 
ه عام ئحيث انتهى من بنا القُنُقبائيالطابق الثاني )المدرسة الجوهرية( من قبل صفي الدين جوهر 
 ه في العهد العثمانيؤ( أما الطابق الثالث فقد تم بنا11، صم9070م )منارات، 7550-هـ 955
والي  ونائب من قبل أبناء شهاب الدين أحمد أفندي شيخ المسجد األقصى ،(745، صم7695)نجم، 
األموي والعباسي  العهدينإلى تعود الحجارة التي استخدمت في بناء الرباط  القدس، ومن المالحظ أن
طوابقه الثالثة" غرفة في  نأكثر من ثماني"..وقد ضم المبنى  (.Triguiم، 9079) وما بعدهما
ت المقدسية حوش الشهابي الذي تسكنه بعض العائال ةشكلت األبنية الثالثحيث ، (7666)الشهابي، 
 في الوقت الحالي.
يقع رباط الكرد على السور الغربي للمسجد األقصى عند باب الحديد )باب األرغوان( ويقابله من و
من الجهة الشمالية طريق باب الناظر ودار البديري ويحده من والناحية الجنوبية المدرسة األرغوانية 
 تم الدخول إلى الرباط عبر مدخل صغيري حيث الجهة الشرقية ساحات المسجد األقصى الشريف
 على جانبي يوجدو يخرج من األقصى عبر هذا الباب.من مجاور لباب الحديد تماما  ويقع على يمين 
 (من إعداد الباحث( 7للمزيد أنظر الصورة رقم )) (مكسلتان حجريتانين )يحجرمقعدين  المدخل




 (1م )ـصورة رق
منه ثم يتسع الممر قليال  ويؤدي الممر إلى عدة أماكن  ا  إلى ممر ضيق غطى جزءالمدخل ويؤدي 
( التي يظهر 9)للمزيد أنظر إلى الصورة رقم ) .مكشوفة توصل إلى مجموعة من الخالوي والغرف
 .(وهي من إعداد الباحث المكشوفةالذي يؤدي إلى الساحة  الضيق فيها الممر
 
 (0م )ـصورة رق
الرباط قرون، إال أنه بعد ذلك أُهمل وتهدمت أجزاء منه وتحول بمهامه عدة  في القياماستمر الرباط 
ه جماعة من آل الشهابي تإلى دار للسكن سكنفوقه  يتمع المدرسة الجوهرية التي بن
أهمية داخل البلدة القديمة في القدس كونه  االرباط من أهم األربطة وأكثره د، ويع(م9077)ياسين،
مكن الوصول يو .(م9077ربي للمسجد األقصى )أبو غزاله،ف المالصق للحائط الغوالحائط المكش
إلى الرباط بشكل عام عندما يكون باب الحديد مغلقا  عن طريق "الواد" عبر زقاق يتفرع من هذا 
 الطريق ويتجه شرقا  ويتخلله قنطرة كبيرة.
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 95من الـ  ا  قراط 79تم بيع "حيث  ،ميالديالإلى القرن السابع عشر  للحوشتعود ملكية آل الشهابي 
جميع الدار المنهدم غالبها وبعضها اآلخر على وشك السقوط والمنطقة الممتدة من طريق باب  ا  قراط
محرم  79بتاريخ  راكبيمن قبل الحاج علي الم (م9079)الشهابي، "الحديد حتى زقاق ال نسيبه
كان يشغل حينها إلى الشيخ شهاب الدين احمد أفندي الذي  م7969أيلول  95هجري الموافق  7705
عام حوالي والي القدس، وقد توفي الشيخ شهاب الدين نائب منصب شيخ الحرم القدسي باإلضافة إلى 
 أوقف م7155عام  .(Triguiم، 9079) هما عبد هللا وعبد الوهاب نينثام وترك من األبناء 7179
في سجالت ف لوقعبد الوهاب األرض واألبنية إلى ذريته جيال  بعد جيل حيث ورد هذا ابنه ا
)سجالت،  ـه7749المحكمة الشرعية في القدس بموجب الحجة المؤرخة في شهر رمضان عام 
الشيخ عبد الوهاب الشهابي يكون قائما  على وقفه مدة  إن  هـ( وقد جاء في نص الوقفية: "7749
ظهور ثم إلى  وعلى من سيكون للوقف من أبناء ،حياته ثم إلى أوالده من بعده وأوالد أخيه عبد هللا
وقد بينت الوقفية أن الشيح عبد الوهاب  "أوالدهم من بعدهم وعلى نسل أحفاده جيال  يتلو جيل..
..كان شديد الحرص واالهتمام على الوقف من عدم تسريبه او ضياعه أو فنائه..")الشهابي، "
كامل الرباط ب قام بشراء اأفاد خضر الشهابي أحد مالكي الحوش والرباط أن عبد الوهو( م7666
( وبقيت الوقفية في يد ال الشهابي حتى م9079بعد ذلك لذريته.)الشهابي،  هـ وأوقفه7749بعد عام 
 م.7691حتالل االسرائيلي للقدس عام مجيئ اال
 
)الجزء األرضي  بدأت سلسلة من اإلعتداءات على رباط الكرد القرن الماضي اتيمطلع سبعينمع 
 قامت عائلة الشهابيو ،نون يقومون بالصالة في ساحات الرباطوبدأ المستوطمن حوش الشهابي( 
، حيث تقدم موسى محمود (Triguiم، 9079) بوقف الرباط إلى األوقاف اإلسالمية على اثر ذلك 
تولى إدارة الوقف اإلسالمية في القدس بأن تالشهابي ومحمد سعيد الشهابي بطلب من دائرة األوقاف 
إلى األوقاف  نقل الوقفية من ال الشهابيلطلبهما وتم رة األوقاف اإلشراف عليه، فاستجابت دائ
)الشهابي،  م95/7/7695بتاريخ  7/71/90بموجب كتاب قاضي قضاة القدس الشرعي رقم 
 .(م7666
 
 رباط الكرد: اإلعتداءات االسرائيلية على 
إلكمال حقيقها يسعى اإلحتالل لتات قمن حلحلقة ل يال  تكمالسيطرة على منطقة رباط الكرد تعد 
من مالصقته للمسجد  ه كما أشير سابقا  تع أهميتنبالذي على محيط المسجد األقصى، السيطرة 
وباب القطانين والمدرسة التنكزية باب السلسله و حائط البراق قصى من الجهة الغربية وقربه مناأل
يؤدي إلى السيطرة على من قبل االحتالل  الرباط وتوابعههذا وبالتالي السيطرة على  .وباب الحديد
طمس المعالم اإلسالمية  هدف اإلحتالل من سيطرته على المكان العمل علىحيث المنطقة بالكامل. 
ألنها تمثل خط الدفاع األول عن المسجد  ،التي تعيش في المكانالمقدسية طرد العائالت و الموجودة
يمنعه من تنفيذ حفريات وخططه عيق االحتالل من تنفيذ مي فوجود العائالت الفلسطينية ،األقصى
التغييرات التي قريبة من المسجد األقصى ألن السيطرة على المكان تساعد اإلحتالل على إجراء 
فبدل من عمل انفاق طويلة (. 9077نفاق من مسافات بعيده )إنسان أون الين، حفر أبدل  يسعى إليها
المكان إجراء  على مل سيطرتهمن خالالمستوطنون تؤدي إلى ساحات المسجد األقصى، يستطيع 
 دخول ساحات المسجد األقصى من خاللها.  ونهذه الحفريات من منطقة رباط الكرد وبالتالي يستطيع
 
وكان آخرها المخطط  الرباطللسيطرة على في محاولتها  المتعاقبة الحكومات اإلسرائيلية لذا تستمر
ياهو لتهويد المعالم األثرية العربية في ظل حكومة بنيامن نتن 9077منتصف عام  الذي أنجزته
لينسجم المخطط مع  بشكل خاصالقدس تهويد وبشكل عام كلها  في األراضي الفلسطينيةواإلسالمية 




حيث يقوم جزء من هذا المخطط على اقتطاع الساحات ، الدولة( ديةالشعار الذي رفعه نتنياهو )بيهو
الممتدة من المتحف االسالمي وباب المغاربه حتى الجنوبية الغربية من المسجد األقصى من المنطقة 
كما كان أحد أهداف المخطط تغيير الوضع  ،باليهود فقط ا  الجامع القبلي، واعتبار المنطقة مكانا  خاص
 اليهود القائم في رباط الكرد وتوسيع الساحات فيه الستقبال أكبر عدد ممكن من المصلين
تالل من استكمال مخططها لالستيالء على رباط الكرد حتى تتمكن سلطات اإلحو( 9077)التأصيل،
 قامت منذ احتالل القدس الشرقية بما يلي:
 من عمليات ترميم المكان: فريات تحت رباط الكرد ومنع العربحإجراء . 1
هي تلك التي كانت أسواره والمسجد األقصى أساسات تحت من أهم عمليات الحفريات 
( من الجامعة العبرية، حيث Benyamin Mazarين مازار )برئاسة بنيام م74/1/7699بتاريخ 
إلى الكشف األثري عن الحائطين الجنوبي  وناإلسرائيليالمحتلون الحفريات كما حددها  تهدف
من معاهد ومساجد  جميعها والغربي للحرم الشريف وهدم المباني اإلسالمية المالصقة للحرم
للحائط لإلستيالء على الحرم  مجاورةالمالصقة أو الوأسواق ومساكن قائمة فوق منطقة الحفريات 
حيث أكد مازار أن الدافع وراء ، (م9079ناء الهيكل مكانه بعد هدمه )الشريف، بووإزالتها ف يالشر
ل الثاني الذي عمره الملك هيرودوس ودمره اليونان. كالقيام بهذه الحفريات هو البحث عن بقايا الهي
حيث  م7615 – م7610ذه المناطق في الفترة الممتدة ما بين الحفر في هعمليات استمرت  دوق
أنفاق عدة  االحتاللأجرى  قدو (.م9001)صالح الدين،  باط الكردرشتملت الحفريات تحت منطقة إ
أسفل وقصى األالحائط الغربي للمسجد أسفل اخترق نفق  فعلى سبيل المثالتحت جدران الرباط 
ر معرف بنفق )المالرباط شماال  أسفل  ( ونفق آخر يتجهطلق عليه نفق )المحجرأورباط الكرد 
 (م9077)ياسين، الهيرودياني( 
جراء الحفريات التي قامت بها "من الرباط من  ءنهار جزاوتحديدا  في كانون أول  7617عام في 
وزارة األديان اإلسرائيلية تحت سور الحرم الغربي شمال حائط البراق وأرادت الوزارة أن تستغل 
رصة لهدم البناء كله إلنشاء ميدان ثان مثله مثل ذاك الذي أنشاته عند حائط البراق وفي منطقة الف
إلى  أدىما . "إسالميه بحته، لوال ما أثار إنهيار هذا األثر اإلسالمي من ضجة في األوساط العالمية
إذ  (597ص م7691،العسلي) .ات القرن الماضي مؤقتا  يفي سبعينسفل المكان أوقف عمليات الحفر 
المؤسسات اإلستيطانية على وضع دعائم حديدية كي ال ينهار البناء الذي يشكل قنطرة حينها  قامت
( 5)للمزيد أنظر الصورة رقم ) (.م9077حجرية تدعم الجدار الغربي للمسجد األقصى )ياسين، 
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من مكان يقع أسفل عمارة فيما بعد  المنطقة المحاذية للجدار الغربي لألقصىالحفريات في متدت ا
قدم األبنية التاريخية اإلسالمية في القدس مارا  شماال  بأسفل أمن  تعدالتي المحكمة الشرعية القديمة 
)المالصق لرباط اب المطهرة وباب القطانين وباب الحديد أبواب للحرم وهي باب السلسلة وب ةخمس  
 ةفوق هذه المنطقة أبنية دينية وأربعيوجد  حيث مترا . 790وباب عالء الدين على إمتداد الكرد( 
ق القطانين )أقدم سوق أثري عربي إسالمي في القدس( ومن ومساجد ومئذنة قايتباي األثرية وس
على  تالتي بني( 61)الشرباتي،  لعثماني والمدرسة الجوهريةجراء هذه الحفريات تصدع الجامع ا
 .من حوش الشهابي ا  جزء عدرباط الكرد وت
تحت المكان بل تعداه إلى منع صر موقف سلطات االحتالل على إجراء عمليات الحفر تلم يق
 الملحةو ةالعاجلحاجة ال على الرغم منترميم للمكان أعمال القيام بالفلسطينين المقيمين في المكان 
عضو لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة حدد المهندس رائف نجم فقد  الرباط،إلى ترميم 
 أوضح أنوكامل لجميع إجزائه، حتاج إلى ترميم أن الرباط ي القرن الماضي اتينثمانيأوائل المشرفة 
 : يتمثل في أمور هيالترميم المطلوب 
 الواجهة الرئيسية: "
 إعادة األجزاء التالفة منها.تنظيف الحجارة، و -
 إزالة العناصر المضافة القائمة على جانبي المدخل، وإبراز المكسلتين األصليتين. -
 تنظيف اإلطار القائم فوق الباب، وتكحيله. -
 تركيب شبابيك مالئمة لطبيعة المكان. -
 تركيب حديد حماية مالئم لطبيعة المكان. -
الجزء المفقود من المقرنصات، ، وإعادة إعادة العنصر الزخرفي فوق الشباك الدائري -
 وتنظيفها وتكحيلها.
 تنظيف اإلطار الزخرفي حول الشباك األيسر وإكماله. -
 المغلق، وصيانة حجارته، وإكمال التالف منها.تنظيف العناصر الزخرفية في الشباك الدائري  -
 إزالة مزاريب المياة القديمة. -
 تنظيم خطوط الكهرباء -
 ود منه.ق، وإعادة الجزء المفصيانة اإلطار العلوي -
 إزالة األعشاب. -
 الدركاه:
 وتنظيفها. ةالحجارة المتآكل صيانة -
 قصارة السقف. -
 تبليط األرضية وتكحيلها. -
 صيانة خطوط المياة وتنظيمها. -
 الصحن:
 تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها، وإعادة األجزاء التالفة منها. -
 إزالة العناصر الدخيلة المضافة. -
 واب المغلفة.فتح األب -
 قصارة السقوف.  -
 تبليط األرضيات، وتكحيلها.  -
 تركيب شبكة للمجاري. -
 صيانة الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي، وإعادة األجزاء التالفة، وتكحيلها. -
 إزالة األنقاض واألعشاب. -




 فك القصارة، وقصارتها ثانية. -
 عمل أبواب وشبابيك تالئم طبيعة المكان. -
 ألرضيات وتكحيلها.تبليط ا -
 إنارة الغرف بالكهرباء -
 إزالة األنقاض. -
 لسطح:ا
 تبليط القباب وصيانتها. -
 تركيب مزاريب لتصريف المياه. -
 (.745-745، صم7695إزالة األعشاب واألنقاض." )نجم، -
إال  المكانبأعمال ترميم  والمتمثلة المقدسيين من قبل العرب المستمرةالمحاوالت  وعلى الرغم من
ومن قصى ومحيطه ألفي منطقة المسجد ا همطات اإلحتالل منعت أي أعمال ترميم من قبلأن سل
الجمعيات اإلستيطانية المتطرفة  ولم يقتصر األمر على المنع بل دعمت موقف رباط الكرد ضمنها
علما  أنها سمحت للجمعيات اليهودية من  أعمال ترميم ةالقيام بأيمن باستصدار قرارات تمنع العرب 
 (حركة دينية متطرفة يوه)قدم أنصار حركة "أمناء جبل الهيكل"  م7665ففي عام  .يم المكانترم
العرب إلتماسا  إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية إليقاف أعمال الترميم التي كان يقوم بها 
 ينينالفلسط. وقد أصدرت المحكمة على أثر ذلك قرارا  بايقاف أعمال الترميم من قبل نوالفلسطيني
وقد علق أحد زعماء هذا التنظيم على قرار المحكمة بقولة "إن استمرار أعمال الترميم تعني أن 
علق على قرار منع الفلسطينين القيام بأعمال ترميم للمكان للعرب حقوقا  في عاصمة إسرائيل" و
لية تعني منع أي أن العدالة اإلسرائي (65)قضايا،  "لقد أثبت القضاء اإلسرائيلي نزاهته" بقوله:
أعمال ترميم مهما كانت الحاجة ملحة وعاجلة لمساكنهم أو لألماكن األثرية التي  ةالعرب القيام بأي
تقدم متطرفون يهود بينهم عدد  م7666وفي عام . لتسهيل عملية سيطرة المستوطنين عليها تخصهم
لب من حكومة االحتالل من روؤساء المدارس الدينية المتطرفة داخل البلدة القديمة في القدس بط
وهذا  (م7666)أبوخضير،  اموتنظيفه بييم رباط الكرد وحوش الشهاللسماح لهم بترم وبلدية القدس
طينين الذين يسكنون الحوش تصدوا اال ان الفلس ،ما دعمته الحقا  المؤسسات اإلستيطانية في القدس
والتراث أن المخطط الذي  كشفت مؤسسة األقصى للوقفم 9077عام  وفي .في حينه ومنعوهملهم 
بدأ بإجراء عمليات ترميم  قد أعدته سلطات اإلحتالل لتوسيع المكان للسيطرة على منطقة رباط الكرد
من قبل المتطرفين اليهود وأداء بعض الطقوس للجماعات اليهودية، حيث كان  المكان وتوسيعه
 ةاط الكرد وتأدية شعائر توراتيبزيادة أعداد الزائرين اليهود إلى ربالهدف من توسيع المكان السماح 
 (.م9077)انسان اون الين،  البراقوتلموديه شبيه بالطقوس الدينية التي تمارس في حائط 
من  الحفريات أسفل المكان ومنع الفلسطينين بإجراء وتعدى األمر قيام السلطات اإلسرائيلية
بتاريخ فقد أقدمت  ، ن في المكانوها للمستوطنين بعمل ما يشاؤالالزمة وسماح الترميم أعمال
 القرن الماضي اتيفجرا  على إزالة الدعمات الحديدية التي وضعتها أوائل سبعين م6/7/9077
ن هذا اإلقدام يأتي "إ بقوله: لفتا  كما أفاد خضر الشهابيحيث كان األمر م لحماية المكان من اإلنهيار،
لخطر كبير وبالتالي  البناءاألمر الذي عرض  (م9079ر النفق" )الشهابي، بعد اإلنتهاء من حف
للمزيد أنظر الصورة رقم  ).(م9077)ياسين،  أيضا   يعيشون فيه للخطر المقدسيين الذينعرض حياة 
 (وهي من إعداد الباحث الحديديةس بعد إزالة الدعائم وها القفييظهر التي ( 5)
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إقدام سلطات االحتالل على  الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمه صبرياستنكر رئيس 
)والمقصود  الدعامات الحديدة بقوله: نزع الدعامات الحديدية من تحت مبنى في حوش الشهابي ةإزال
على الوقف اإلسالمي ويهدف إلى طمس الوجه الحضاري للمدينة  ، يُعد  إعتداء  هنا رباط الكرد(
من يهودية على الموقع واعتبر اإلعتداء بأنه إعتداء على المسجد األقصى. وحذر وإضفاء الصفة ال
حذر حاتم و(. م9077أزالة الدعمات يهدف إلى فرض واقع جديد في رباط الكرد )أبو غزاله،  أن
من المخاطر التي ستتعرض لها في منظمة التحرير الفلسطينية عبد القادر مسؤول ملف القدس 
لرباط الكرد جراء قيام سلطة اآلثار اإلسرائيلية بإزالة الدعامات الحديدية التي المنازل المجاوره 
، األمر الذي شكل خطورة على العائالت التي تقطن في تلكلحماية المنازل  م7617وضعت عام 
رباط الكرد. وقال "الهدف الرئيس من إزالة الدعامات هو توسيع الساحة وتمكين أكبر عدد ممكن من 
التضيق  هذا وقد نتج عن. (م9077)أبو غزاله، إقامة طقوسهم التلموديه في هذا المكان" اليهود من
 عددهم عدد العائالت التي تسكن في المكان حتى أصبح تناقصم السماح للسكان بترميم المكان عدو
من علما  أنه يالحظ  (م9079. )الشهابي، عائلة( 99) تقريبا   شخص 700 حوالي م9079مطلع عام 
زائر للمكان أن الرباط بات بأمس الحاجة إلجراء عمليات ترميم لجدرانه وسقفه وإعادة بناء  أيقبل 
 لإلجزاء التي تهدمت وتصدعت فيه.
 . تحويل الرباط إلى مكان للعبادة )كنيس صغير(: 0
هدم حارة المغاربة  عقب م7691بدأ دخول اليهود إلى ساحة الرباط بعد احتالل القدس 
أنظار االحتالل تتوجه نحو السيطرة  حيث أخذت ،مبكىما يسمى حائط البراق إلى حائط ال تسميةو
ستراتيجيا  اهذا المكان موقعا   ت المؤسسة اإلستيطانيةعلى الجدار وعلى الساحة المكشوفة، وقد اعتبر
 الصخرة المشرفة (وهي غرفة صغيرة في منتصف معبد سليمان قدس األقداس) لقربة من
ألنه يقع في الجهة المقابلة لقبة الصخرة من الجهة الغربية كما أنه األقرب إلى  (.م9079)الشهابي،
 قبة الصخرة كما أنه ال يبعد كثيرا  على حائط البراق من الجهة الشمالية.
مكانا  مقدسا  لهم وامتدادا  لحائط البراق مدعين أن هذا المكان هو  الكرداليهود المتطرفون رباط  يعتبر
راز اإلسالمي طمترا  تتوسطه ساحة حسب ال 94وهو عبارة عن حائط طوله حوالي  المبكى الصغير
اليهود أن في الرباط بابا  قديما  يؤدي إلى داخل المسجد األقصى. وقد بدأ  ونويعتقد المتطرف
الصالة في ساحات المكان في مساء كل جمعة  م7691منذ احتالل القدس عام  المتطرفون اليهود
تحت حراسة مشددة من الشرطة وحرس الحدود،  (م7666وعيا  )أبو خضير، وصباح السبت أسب
وبالتالي جدار حائط البراق ل استمرار رباط الكرد هوجدار حتالل أن سلطات اال حينها أعلنت حيث
اعتبر المتدينون اليهود كما  ،(م7661)الشرباتي، قامة مكان للصالة فيهعلى إ ونسوف يعمل فأنهم
 عليــه اإلسرائيليـة واالعتـداءات الكـرد ربـاط
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من حائط البراق  ا  جزء ضافة إلى كونهباإلالصخرة المشرفة  (لقدس األقداس) كانهذا المكان أقرب م
 .(Triguiم، 9079)
دعم السلطات االسرائيلية للمتطرفين اليهود  بل تعداه إلى ،لم يقتصر األمر على التصريحات فقط
رتس العبرية في وفق ما نشرت جريدة هآ ،الحاخام األكبر لدولة االحتالل إسحاق نسيمفقد قام  عمليا ،
مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. رباط الكرد بزيارة  ،91/9/7661عددها الصادر بتاريخ 
 وبعد أن أقاموا الصالة اليهودية هناك أصدروا البيان التالي: 
"حائط المبكى الصغير في داخل رباط الكرد...واستمرار الكشف عنه واجب ديني كبير، لذلك سيظل 
را  ونضالنا مستمرا  ومتواصال  حتى اكتشاف طوله وإرتفاعه من زواياه الجنوبية إلى صراخنا مستم
نريد تنظيف المنطقة من جميع المباني التي التصقت وأقيمت  "...واضاف... "لشمالية الغربيةزاويته ا
 سلطات اإلحتالل إزداد دعمومنذ ذلك الوقت  بقصد وبإقرار رؤساء الدين المسلمين المتعاقبين".
بعد زيارة الحاخام األكبر حكومة اإلحتالل  حيث قامت لإلستيالء على تلك المنطقةاليهود طرفين تللم
بتشجيع اليهود على زيارة هذا الموقع اإلسالمي حيث أشار متحدث بأسم وزارة األديان اإلسرائيلي 
تعمل على  أخذت الحكومةوشمعون ملكا أن هذا المكان هو "حائط المبكى الصغير" اإلسرائيلية 
 (. 61ليهود )الشرباتي، اعبادة لجعل هذا المكان ساحة 
مع مطلع عام  ةدمطرن اليهود الذين يترددون على رباط الكرد تزداد بصورة يبدأت أعداد المتطرف
أقدمت سلطات اإلحتالل  شير سابقا  أكما  م9077وفي مطلع عام (. م7666)أبو خضير،  م7666
المجال ألكبر عدد  فساحإلزيادة المساحة و م7617التي وضعتها عام  على إزالة الدعامات الحديدية
 (.م9077)الحقيقة، اليهود والمصلين من الزائرين 
)وهي جمعية نيم اجمعية عطيرت كوه نتج عن دعم سلطات االحتالل للمتطرفين اليهود أن أقدمت
وبناء  المدينه وتغيير معالمهاتهويد تنشط في مدينة القدس وهدفها المعلن ، يهودية إستيطانية متطرفة
من الرباط  إلى ساحة بكاء كتلك التي تقع  (المكشوف)لجزء ابتحويل ( قبة الصخرة بعد هدمالهيكل 
يكتب فيها اليهود ما يريدون ويضعونها  ا  أوراقفي الحائط  يضعون واغرب حائط البراق، وأصبح
بين حجارة  هاضعبوبعد المباركة الشخص  يقوم حيث اركة الحاخام اليهودي المناوب لهبعد مبا هداخل
وصارت الصلوات . من قبل آخرين وضعهاالتي تم  لتنضم إلى مئات األوراق األخرى الجدار
اليهوديه تؤدى فيه بانتظام من بعض المتطرفين اليهود. كما أصبح محظورا  على سكان المنطقة 
)ياسين،  اليهود كما يزعمونحفاظا  على خشوع المصلين أثناء الصلوات المرور من الرباط 
علما  أن ساكني حوش الشهابي ال يستطيعون الدخول أو الخروج من أماكن سكنهم إال عبر  .(م9077
هذه الساحة، األمر الذي يعني حرمان ساكني الحوش من الدخول أو الخروج أثناء صالة اليهود. 
 ق التي وضعت في الجدار(.األورا عليهوتظهر  لحائط الرباط( 4)للمزيد أنظر الصورة رقم )




 (5صورة رقـم )
علق ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد األقصى التابع لدائرة األوقاف وقد 
ن رباط إلرباط ومحاولة تحويله إلى مصلى صغير بقوله: لالمستوطنين  إنتهاكاتاإلسالمية على 
في خلع البوابة ومحاولة السيطرة على الغرفة تمثلت  .. "عدد كبير من االنتهاكاتلالكرد تعرض 
الصغيرة المغلقة، ووضع مقاعد فيها لصالتهم وتصليح الحائط بحيث يتوافق مع إدعاءاتهم". وقال 
ن تحويل منطقة رباط الكرد إلى مصلى صغير هو أخطر بكثير مما حدث لباب المغاربه، إبكيرات " 
ي الكماشه، فهو أغلق علينا الطريق من باب المغاربه لعدة أسباب، إذ أن اإلحتالل يعتمد أسلوب فك
يريد اإلحتالل أن  ... وهو يريد إغالق الطريق علينا من باب الحديد، معنى ذلك أن منطقة كبيرة
وهذا  .(9077)محمود،  "تصادر، ليقضي بذلك على الحي اإلسالمي بكامله، ويستكمل فكي الكماشة
لحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة وكان آخرها حكومة بنيامين للسياسة التي انتهجتها ا تطبيق عملي
 نتنياهو لتهويد األماكن األثرية العربية واالسالمية في القدس. 
 
أكد رياض كما  اإلسرائيليةأعمال اليهود المدعومة من الحكومات الرئيس من  فالهدف 
مكانا  مقدسا  لهم  إلعتبارهس، الشهابي أحد المالكين للحوش تهجير السكان، وتحويل المكان إلى كني
 (9077ه حائط المبكى )محمود،جعلوالبراق الذي  طوإمتدادا  لحائ
 :العربية وتغيير األسماءالقاطنين في الرباط لعرب وإستفزاز االمستوطنين اعتداءات  .3
ات القرن يالرباط في بداية ثمانين للعرب الذين يسكنون في إستفزازات المستوطنينبدأت 
عندما أقدم مستوطن يهودي على اقتحام إحدى غرف *  7699حيث كان أول إعتداء سنة  الماضي
 حيث تصدت عائلة الشهابي للمعتدين وناشدت حينها هـ،7509شوال  1وكان ذلك بتاريخ  الرباط
تمكنوا بحضور مفتي القدس ورئيس مجلس األوقاف و، لتدخل السريعادائرة األوقاف اإلسالمية 
وبعد مرور عام  ،(7666)الشهابي، يخ سعد الدين العلمي من اخراج المعتدينآنذاك سماحة الش
 ونتسلل حوالي الساعة الثالثة فجرا  أربع 7505شوال  71الموافق  99/1/7695تقريبا بتاريخ 
الستيالء عل المكان. فكان أن امستوطنا  يهويديا  من الجهة الغربية للرباط مدججين بالسالح لمحاولة 
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( وحدث إعتداء 9000ف المقدسين بعد سماعهم للخبر وأخرجوهم من الرباط)الحسيني،احتشد االآل
حيث وضع احد المستوطنين قفال على باب الغرفة الواقعة في الجهة  95/9/7699اخر بتاريخ 
الرباط بدعوى ملكيتها وثبت بعد ذلك ملكية آل الشهابي للعقار المذكور، وتم  الشمالية  لساحة
 .(7666)الشهابي، األوقاف اإلسالمية في القدس من قبل دائرةاستراجع القفل 
تموز  4يوافق  1420شوال  7* التاريخ الميالدي ذكر خطأ في معظم الدراسات والصحيح أن 
1890  
العرب والتحرش بفيه الصالة و على المكانإلستيالء لعدة محاوالت بأقدم الحاخام يوسي دلوفير  كما
أقدم م  9001عام ، في (9079)الشهابي، 7666  - 7669ن سنة ما بي الذين يسكنون الحوش
باحضار الفتات  "... حوشلل والمالكينأفاد خضر الشهابي أحد الساكنين وفق ما متطرف يهودي 
أما  ،وكراسي ويافطات كبيرة وستارة سوداء ورفوف كتب ومغسله، وعندما تصدينا له، تم إعتقالنا
بوضع  9005و  9005امت السلطات اإلسرائيلية بين عامي المستوطن فتم إخالء سبيله، كما ق
 . (9077كاميرات في الرباط" )أبو غزاله، 
إن السكان عانوا "وتحدث رياض الشهابي الذي يسكن في المكان عن استفزازات المستوطنين بقولة: 
ء شعائرهم زازاتهم خالل حضورهم ألدافون من تحرشات المتدينين اليهود واستنكثيرا  وما زالوا يعا
الكرد على هذه (. وعلقت السيدة أم يوسف العلوي إحدى القاطنات في رباط 9077الدينية" )محمود، 
ومجموعة من االستفزازات بقولها: "كل يوم يقومون باستفزازنا وإستفزاز أوالدنا، وقد تعرض إبني 
محاولة نزع غطاء رأسي شباب الحوش إلى اإلعتقال من قبل القوات اإلسرائيلية بسببهم، كما قاموا ب
المسجد األقصى". وأضافت: "عندما  للصالة فيعدة مرات خالل خروجي من المنزل متوجهة 
يؤدون طقوسهم يغلقون طريق الحوش بواسطة الحواجز الحديدية ويمنعوننا من المرور من الساحة، 
 .(9077)محمود، كما يصدرون أصواتا  مزعجة طوال الليل وال يستطيع السكان النوم". 
 
كما تعرض المكان إلى إستفزاز من نوع آخر عندما أقدمت المؤسسة اإلستيطانية وبلدية القدس 
قامت بلدية القدس بحملة تغيير فقد  .بالعمل على تغيير اسماء المباني العربية إلى أسماء عبرية
إلى  العربية اءفي البلدة القديمة حيث طال التزوير وتغيير األسم واألزقةألسماء الطرق والمباني 
 (.9079. )الشهابي، األصليةمن الالفتات  ا  العبرية كثير
 
 50/4/9077م أحد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي بتاريخ قد   ودعما  للتوجه القاضي بهدم الحوش
إقتراحا  يقضي بتهويد أسماء األحياء العربية في القدس المحتلة ومنع استعمال األسماء العربية في 
ائل اإلعالم الرسمية، ويلزم هذا القانون بلدية اإلحتالل على تغيير األسماء والالفتات الوثائق ووس
إلى العبرية بدل العربية فمثال  اسم أبو ديس سيتحول إلى كدمات صهيون وحي الطور سيصبح تل 
 يد(. كما عملت سلطات االحتالل على تهو9077حنانيا وراس العامود معليه زيتيم )الهباش، 
سمه اسما  يهوديا  فأصبح إ وأعطته منطقة رباط الكرد() المكشوفة في الجدار الغربي للمسجد المنطقة
سلطات  ووضعت (9077)المبكى الصغير(. )ياسين،  Hakotel Hakatanهاكتان هاكوتل 
"المبكى " Hatkotel Hakatanوبالعبرية " "حوش الشهابي"كتب عليها بالعربية  ةاإلحتالل الفت
 ,Trigqui" حائط المبكى الصغير. )Little Wailing Wallغة اإلنجليزية "وباللالصغير" 
على  الالفتة التي وضعتها سلطات االحتالل فيهاالتي يظهر  9)للمزيد أنظر الصورة رقم  (2012
 (. وهي من إعداد الباحث مدخل الرباط "حوش الشهابي"
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 :الخاتمــة
أن سلطات االحتالل سعت منذ  لدراسة في النور،، وبعد أن شخصت امما سبقيتضح 
تحويله إلى حائط مبكى صغير،  إلى سعتإلى تهويد رباط الكرد و 7691لقدس عام مدينة ااحتاللها 
ولتحقيق هذه الغاية قامت بعدة إجراءات كان أهمها منع العرب الفلسطينين الساكنين في الرباط 
إلجراءها بسبب الحاجة الملحة من رغم لى العمن إجراء أي أعمال ترميم  (حوش الشهابي)
التصدعات واالنهيارات التي حدثت في المكان نتيجة الحفريات المستمرة أسفل السور الغربي 
سلطات االحتالل الفلسطينين من  وفي الوقت الذي منعتلألقصى وتحديدا  أسفل منطقة رباط الكرد. 
القيام بأعمال ترميم تتناسب مع حاجاتهم  ينإجراء أي أعمال للترميم إال أنها سمحت للمستوطن
على وضع  7617فعلى سبيل المثال أقدمت سلطات االحتالل عام  ،لتحويل المكان لصالة اليهود
ألنها أصبحت  9077إزالتها عام  لىدعامات حديدية عندما تصدعت بعض أجزائه ولكنها أقدمت ع
كان إلشغال المكان حتى ال يستفيد منه  وضع هذه الدعامات مما يؤكد على أنتعيق صالة اليهود 
فلو كانت الغاية منه حمايته من اإلنهيار لما  ،ن وليس لحماية البناء من االنهياروالسكان الفلسطيني
 ألجزاء التي تهدمت وتصدعتاأو لسمحت للفلسطينين القيام بأعمال ترميم وبناء  اأقدمت على إزالته
 .فيه
على إجراء حفريات مستمرة أسفل المسجد األقصى  7691ام كما أقدمت سلطات اإلحتالل منذ ع
حجر موأسواره وقد شملت الحفريات منطقة الرباط حيث اكتشف أسفل الرباط عدة أنفاق أهمها نفق ال
ونفق الممر الهيرودياني حيث سعت الجمعيات اإلستيطانية بدعم من سلطات اإلحتالل على إجراء 
ط لفتح بوابة من رباط االسور الغربي وتحديدا  أسفل الربنها أسوار القدس ومهذه الحفريات أسفل 
ن الدخول إلى والكرد على النفق الذي يصل إلى ساحات المسجد األقصى وبالتالي يستطيع المستوطن
إجراء حفريات وأنفاق جديدة تبدأ من ويستطيعون ساحات المسجد األقصى عبر هذه البوابة من جهة 
خصوصا   من جهة أخرى، التي يشاؤون تحت المسجد األقصى ومحيطهمنطقة الرباط إلى األماكن 
الذي  األقرب إلى قبة الصخرة وساحات المسجد األقصى الغربية يعدإذا ما تبين لنا أن موقع الرباط 
 . أطلقوا عليه )قدس األقداس(
تي تمر االنفاق ال إحداث فتحة توصل إلى أحدنيات القرن الماضي ن في ثمانيووقد حاول المستوطن
صل إلى ساحات المسجد األقصى إال أن الفلسطينين المقيمين في المكان منعوهم من تأسفل الرباط و
( ومن اإلجراءات األخرى التي قام بها المستوطنين مدعومين من سلطات 9000ذلك )الحسيني، 
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الحرم إلى حائط الرباط المطل على  فيه، حيث بدأوا بخطوات عملية لتحويلاإلحتالل أداء الصلوات 
حائط مبكى صغير وقد أظهرت الالفته التي وضعتها سلطات االحتالل على ذلك بوضوح والصور 
الذين يسكنون حوش الشهابي  نالتي أخذت للمكان توضح ذلك. كما قامت باستفزاز الفلسطيني
خل آخر ، علما  أنه ال يوجد لهم أي مدومنعتهم من الدخول أو الخروج من هذه الساحة أثناء صلواتهم
ساحة الحوش التي تشكل المعبر الوحيد لغرف يستطعون الدخول والخروج منه إلى بيوتهم سوى 
 .الرباط
الجيش اإلسرائيلي وإجراء الحفريات أسفل أسوار من  مدعومةستفزازات المستوطنين ا لذا نرى أن
ي رباط الكرد ومنعهم من ترميمه وأداء الصلوات فيه هدفه طرد الفلسطينين المقيميين فالرباط 
لتسهيل عمليات الحفريات وعمل مزيد من األنفاق تصلهم بساحات المسجد األقصى  (حوش الشهابي)
  كما يزعمون.  (وبشكل خاص منطقة قبلة الصخرة )قدس األقداس
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